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Abstrak: Model pembelajaran yang berasaskan andragogi adalah rencana atau pola 
pmbelajaran dikelas yang tujuannya adalah untuk membantu peserta belajar dalam 
belajar dimana mereka adalah peserta dewasa. Membantu disini adalah mnekankan 
pada menumbuhkan dorongan dan minat untuk belajar secara mandiri. Lembaga kursus 
Bahasa Arab “Hizbul Kaafi” adalah salah satu lembaga kursus yang menerapkan teori 
andragogi pada model pembelajarannya, dan hasilnya cukup efektif sehingga disini 
peneliti memfokuskan penelitiannya pada model pembelajaran bahasa Arab yang 
diterapkan pada lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
apa materi, kegiatan dan strategi dalam pembelajaran bahasa Arab berdasarkan 
andragogi dilembaga kursus “Hizbul Kaafi” pada program yaumiyatul arabiyah dan 
tamyiz. 
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 مقدمة
بيؼس الػالم الخػلُمُت فياهذ فُّ 
اإلاىافظت بين اإلاسهص الخػلُمي بػلِا مؼ 
بػم لىُل الػمالء. طٓف ًداٌْ غلى 
ْموابلا  كدزة امياهّ لُيٓن الةلا ْحُدا 
اث مً الػمالء الخػلُمُت  ٍز ْاللْس بسغباث 
ٌػني الولبت.  هما غسفىا غىد زأي  
طمان أن حػلُم َٓ ألامس مِما لىا ألن  ْز
هدً وظخوُؼ أن وػسف هثير مً  بخػلُم
ٓماث التي ًىفؼ لىا. بملداز ما الخػلُم  اإلاػل
ْاإلاخػلم،  َٓ ألاوؼوت اإلاىفُرة بين اإلاػلم 
ْأما اإلاخػلم  ع  ًخـسف اإلاػلم بالخدَز
ٓاد  بالخػلم. جلً ألاوؼوت مخػللت باإلا
ْالفً  ْالدًً  الخػلُمُت غلى ػيل اإلاػسفت 
ْاإلاِازاث. لخدلُم الىجاخت  مً ْالظلٓن 
ٓهاث التي  غملُت الخػلُم َىان اإلاي
ٓاد  ْاإلا ْهي ألاَداف  حظخوُؼ أن جدافػِا 
ٍٓم. ْالخل ٓماث  1ْؤلاطتراجُجُت  ْجلً اإلال
ألازبػت بجاهب والدافػُت أْ الدصجُؼ مً 
ْجيٓن مادة  الىجاخت في غملُت الخػلُم 
الدزاطُت أْ الحالت التي البد للمػلم أن 
ٓذج  يهخم بها باَخمام غمُم في ازخُاز الىم
 الخػلُمُت التي طٓف ٌظخسدمِا فحها.
ٓذج الخػلُمُت هي مِمت  ًخيلم غً الىم
مُت ألن بها ٌظخوُؼ حدا في غملُت الخػلُ
َْػين مادة الدزاطُت  اإلاػلم أن ًسوى 
ْهرلً  التي ٌظخسدمِا في غملُت الخػلُم 
ألاوؼوت الخػلُمُت ْالاطتراجُجُت 
لت اإلاىاطبت بدالت اإلاخػلم. ألن  ْالوٍس
ْ الىمى  ٓ الخوت أ ٓذج الخػلُم هفظّ َ هم
الري ًمىً اطخسدامّ في حؼىُل اإلاىاهج 
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ٓاد الخػلُمُت ع  ْجـمُم اإلا ْلخٓحُّ الخدَز
. ْ أماهً أزٔس  2في الفـل أ
ت الخػلُمُت الري  ٓ الىظٍس ٓجي َ أهدزاح
ًيٓن مٓكٓغا فُّ َٓ الىباز. ألن كاٌ 
ْالفً  ٓجي َٓ الػلم  ٓلِع أن أهدزاح هى
َْٓ مخفسق  3لِظاغد الىباز في الخػلُم.
ٓجي أهّ الفً لُدزض اإلاػسفت ئلى  ببُداح
الخـاةف مً مؼازن الخػلم  4ألاهفاٌ.
مخفسق بين الىباز ْألاهفاٌ غلى طبُل 
ْز  ْد اإلاثاٌ مً هاخُت أَداف الحُاة 
ْْظُفت الحظُت  الاحخماعي في اإلاجخمؼ 
ٓذج  ا ختى في حػلُمّ ًدخاج ئلى الىم ْغيَر
الخػلُمُت فوبػا َىان اإلاسخلفت بُجهما. 
ٍْلدز غلى  ْالىباز َٓ الفسد اإلاظخلل 
ْغملُت الخػلُم اإلاِمت في  الخٓحُّ هفظّ. 
ٓجي هي ألاوؼوت الخػلمُت اإلاظخللت أ هدزاح
ْلِع  ٓم غلى مؼازق الخػلم هفظّ  التي جل
ع غً ػيئ ئلى  غملُت اإلاػلم في جدَز
ٓذج الخػلُم غلى  5اإلاخػلم. لرا هم
ٓجي َٓ الخوت أْ الىمى الري  أهدزاح
ًمىً اطخسدامّ في حؼىُل اإلاىاهج 
ْلخٓحُّ الخدَزع  ٓاد الخػلُمُت  ْجـمُم اإلا
 ْ ٌٓ أ أماهً أزٔس الري مؼازن  في الفـ
ٓ الىباز.  الخػلم فُّ َ
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ْزٍت الري  ٓ اإلاإطظت الد خصب اليافي َ
ٓم بػم البرامج الخػلُمُت ْألاَداف  ٌظ
مجها هي لتركُت اللدزة أْ الىفاةت أْ اإلاِازة 
مً مؼازن الخػلم في اللغت الػسبُت، لِع 
فلى الىفاةت لفِم الىـٓؾ الدًيُت 
لغت الػسبُت ْلىً الىفاةت الاجـالُت بال
ٓز أن حػلُم اللغت  أًلا. ألن كاٌ حبل ه
الػسبُت هي الخػلُم اإلامىً مً مؼازن 
ٍٓت  الخػلم ٌظخػُب أزبػت اإلاِازاث اللغ
ْالىخابت(  ْاللساءة   ْالىالم  )مِازة الاطخماع 
مخىاطبا. الىفاءة في اطخسدامِا والٓطُلت 
الاجـالُت هي أخد اإلافاجذ ألاطاطُت مً 
 6ُاتهم.هجاح الىاض في خ
ٓذج حػلُم  بىظس ئلى الىجاخت مً الىم
اللغت الػسبُت اإلاوبُلت غلى َرٍ اإلاإطظت 
ْكاث للدزاطت اللغت الػسبُت  ْهثير مً ألا
ٓم بدُث َم  ٌػني طبؼ للاةاث ول ً
ْهثير  ؼ  ْكذ طَس ٓا في  ٌظخوُػٓن أن ًخيلم
ْزٍت خصب اليافي َم  مً اإلاخسسحين مً الد
ٓم في أي اإلاجاٌ هم ن الػل ثل َم ًيؼْس
الطخػداد  ْزٍت  ف في الد ٓهٓن اإلاؼٍس ًي
لُلخدم دزاطتهم في زازج البالد َم 
د الباخثت  ْمـس. لرا جٍس ًلخدلٓن في جسوي 
ٓذج الخػلُم  للُام بالبدث غمُلا غً هم
اللغت الػسبُت في اإلاإطظت اللغت الػسبُت 
ْزٍت "خصب اليافي" ببازي هُدًسي.  الد
 أشئلة البحث  .أ‌
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البدث اإلاخلدمت اهوالكا لخلفُت 
 فُلدم الباخثت أطئلت البدث آلاجُت:
ٓاد ْألاوؼوت ْالاطتراجُجُت  .1 ما اإلا
في حػلُم اللغت الػسبُت غلى أطاض 
ْزٍت  ٓجي باإلاإطظت الد أهدزاح
ٓمُت  خصب اليافي في بسهامج ً
 الػسبُت ؟
ٓاد ْألاوؼوت ْالاطتراجُجُت  .2 ما اإلا
في حػلُم اللغت الػسبُت غلى أطاض 
ٓجي  ْزٍت أهدزاح باإلاإطظت الد
 خصب اليافي في بسهامج الخمُيز ؟
 أهداف البحث .ب‌
يهدف َرا البدث ئلى أػُاء مِمت 
ْهي: ٓزة،   بالىظس ئلى أطئلت البدث اإلارو
ٓاد ْألاوؼوت  .1 الٓؿف غً اإلا
ْالاطتراجُجُت  في حػلُم اللغت 
ٓجي  الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
ْزٍت خصب اليافي في  باإلاإطظت الد
ٓمُت ال  ػسبُت.بسهامج ً
ٓاد ْألاوؼوت  .2 الٓؿف غً اإلا
ْالاطتراجُجُت  في حػلُم اللغت 
ٓجي  الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
ْزٍت خصب اليافي في  باإلاإطظت الد
 بسهامج الخمُيز.
 
 فىائد البحث .ج‌
ًسجى مً َرا البدث أن ًيٓن مفُدا 
ٓاهب الخالُت:  في الج
 الجاهب الىظسي  .1
ٓم التربٓي الخاؿت في  .أ  لُيش ئ الػل
ت الػسبُت في كٓء حػلُم اللغ
ٓجي.  أهدزاح
ًفُد َرا البدث هاطِام غلمي  .ب 
 ً ْئطِام فىسي للباخثين آلازٍس
ٓم بالبدث غً حػلُم  الرًً ًل
ٍٓت  اللغت الػسبُت في اإلاإطظت الترب
ْ اإلاػاَد ؤلاطالمُت.  أ
 الجاهب الخوبُلي .2
للمػِد ؤلاطالمي أْ للمدازض،  .أ 
طٓف ًيٓن َرا البدث مسحػا في 
الػسبُت في اإلاإطظت حػلُم اللغت 
ْ اإلاػاَد ؤلاطالمُت. ٍٓت أ  الترب
لُػوي اإلاظاَمت في حػلُم اللغت  .ب 
الػسبُت فػالُت زاؿت للمخػلم 
 الىباز.
للباخثت، ْطٓف جيٓن َرا البدث  .ج 
للباخثت مجاال مِما في ئغداد 
هفاءجّ لخػلُم اللغت الػسبُت 
 ْ اإلاىاطبت للمػاَد ؤلاطالمُت أ
 اإلادازض.
 حدود البحث .د‌
ْد الخالُت:جددد   الباخثت في بدثّ غلى الحد
ٓعي .1  الحد اإلآك
ٓع َرا البدث ٌػني  "نمىذج مً مٓك
جعليم اللغة العربية على أشاس 
أندراحىجي في مؤشصة "حزب الكافي" 
جسهص الباخثت  الدورية بباري كيدًري"
ٓاد ْألاوؼوت  في َرا البدث غً ما اإلا
ْالاطتراجُجُت في حػلُم اللغت الػسبُت 







ٓمُت  ْزٍت في بسهامج ً "خصب اليافي" الد
ْبسهامج الخمُيز.  الػسبُت 
 الحد اإلاياوي .2
خددث الباخثت ميان البدث في اإلاإطظت 
ْزٍت "خصب اليافي" ببازي هُدًسي  الد
ْبسهامج  ٓمُت الػسبُت  زاؿت لبرهامج ً
 الخمُيز.
 الحد الصمني .3
خددث الباخثت شمان البدث مً ػِس 
ل في الظىت   .2118أبٍس
 مفهىم نمىذج الحعليم
ًٓحّ اإلاػلم الػدًدة مً اإلاؼىالث في 
غملُت الخػلُم بظبابها ًدخاج اإلاػلم ئلى 
الىماذج الخػلُمُت الفػالُت التي حظخوُؼ 
ٓذج أن حظاغدٍ في غم لُت الخػلُم. الىم
الخػلُمي هفظّ اإلاخػدد، كبل أن هبدثها 
ْاضحا  فاث مىّ ليي ًيٓن  طِؼسح الخػٍس
ٓذج الخػلُم. لفظ  في فِم غً مفِٓم هم
ٓذج" مػسب مً اللغت  ٓذج" أْ "أهم "هم
ٓذج" حمػّ هماذج بمػنى  الفازطُت "هم
ٍْولم غلُّ في اللغت  7"مثاٌ الش يء".
ْهِظُت ب  أهمان مً أي  ”Model“ؤلاهد
 8ألاػُاء التي طخـىؼ أْ طخدـل غلحها.
ٓذج  ٓذج في َرا لـدد َٓ هم ْالىم
 .ً فاجّ مً اإلافىٍس ْحػددث حػٍس الخػلُم، 
ٍْل  َٓع ْ م.  ض ح  Bruce)ٌػسف بْس
joyce & M. Weil)  ٓ ٓذج الخػلُم َ بأن هم
الخوت أْ الىمى التي ًمىً اطخسدامِا 
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ٍٓلت  ًٍٓ مجهاج )مظافاث دزاطُت ه لخي
ٓاد اإلادٔ ْجـمُم اإلا ( أْ لخسوُى 
ْجٓحُّ غملُت الخػلُم في غسفت  الخػلُمُت 
.  9الـف ْفي ألاْكاع الخػلُمُت ألازٔس
ٓذج الخػلُم ٌظخوُؼ أن ًجػل والىمى  هم
الازخُازي أي ليل اإلاػلمين ٌظخوُػٓن أن 
ًسترْا الىماذج الخػلُمُت اإلاىاطبت 
 ْالفػالُت لُدلم ألاَداف الخػلُمُت.
ٓشان   .Susan S)ض. الِع ْحػسف ط
Elis)  أن هماذج الخػلُم بأنها اطتراجُجُت
ْغلماء الىفع  ٍٓين  اث الترب مبِىت غلى هظٍس
م الرًً ًبدثٓن في هُف  ْغيَر ْالفالطفت 
ٓذج غلى مبادء  ٍْدخٓي الىم ًخػلم الفسد. 
ٓاث  أْ أطاض ْطلظلت مً الخو
ٓم بها  ٓالظلٓن(  التي ًيبغي أن ًل )أفػال
ْاإلاخػلم، ئ كافخّ ئلى ْؿف لألهظمت اإلاػلم 
ٍٓس  ٍٓم جو ت ْهساةم جل ٍز اإلاظاهدة اللْس
ٓد  ٓهموٓ أن ملـ ْفلا بسأي ط اإلاخػلم. 
ٓمي  ٓذج الخػلُم َٓ ؤلاهاز اإلافِ مً هم
ٓز ؤلاحساءاث الىظامُت في جىظُم  الري ًخـ
الخبرة الخػلُمُت لخدلُم ألاَداف 
ْالٓظُفت مىّ والدلُل  الخػلُمُت اإلاػُىت 
ْاإلاػلمٓن في جسوُى للخاةى الخػلُمي 
ٓ  11ألافػاٌ الخػلُمُت. ٓذج الخػلُم َ ئذا هم
الىمى اإلاظخسدم والدلُل في جسوُى 
ْ غملُت ؤلاكافي.  الخػلُم في الـف أ
 خصائص نمىذج الحعليم
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 لٓظُفتا ىلئإلاىاكؼت ث اطخمساكبل 
 ئذا خظىا نًىْٓ لخػلُما ذجٓمن مً
 ملػاا يف. مىّ ـاةفخلا غً الأْ ًىاكؽ
 ـاةفخلا لّ ُدجلا لخػلُما ذجٓمن
لخػلُم ذج ا.  لىمٓغمٓما فتْإلاػسا
ف ؿاء ْلػلمااؿفُا ْكد ْزـاةف 
ْ مىُم دة ْمخػد  ـاةفخلا أن ًٔس نامسز
 11:ًلي فُما لخػلُما ذجٓمن مً
ٓذج الخػلُم اللاةم غلى  .1 هم
ْالخػلُمُت مً  ٍٓت  اث الترب الىظٍس
 الىسبت الخاؿت.
2.  ْ ٓذج الخػلُم لدًّ السطاالث أ هم
 اإلاػُىت.ألاَداف الخػلُمُت 
ٓذج الخػلُم ًمىً أن ًيٓن  .3 هم
دلُال الؿالح ألاوؼوت الخػلُمُت 
 في الـف.
ٓذج الخػلُم لدًّ الػىاؿس مً  .4 هم
الىماذج التي حظمى ب:أ( طلظلت 
ٓاث الخػلُم، ب( َىان  زو
اإلابادب ؤلاطخجابُت، ج( الىظم 
 ؤلاحخماغُت، د( الىظم الدافػُت.
ٓذج الخػلُم لدًّ جأزيراث  .5 هم
ٓذج والػلُبت ال خوبُلُت مً الىم
الخػلُمُت. الخأزيراث التي حؼمل 
ْهي  غلى: أ( الخأزيراث الخػلُمُت 
الىخاةج الخػلُمُت مظخوُػت 
للُاطِا، ب( الخأزيراث اإلاـاخبت 
ْهي جدـُل الخػلم غلى اإلادٔ 
 البػُد.
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ٓذج  الخػلُمي( بالدلُل مً هم
.  الخػلُم الري ازخاٍز
 مفهىم جعليم اللغة العربية
ع  ْ الخدَز همِىت  Teachingْالخػلُم أ
ْفىُت،  ٓم غلى أطع غملُت  زدًمت، جل
ْيهدف الخػلُم ئلى مظاغدة اإلاخػلم 
)الخلمُر أْ الوالب( غلى أن ًخػلم غً 
م: جللُىّ الخػلُم أْ اهدظابّ هسق  هٍس
ٓاكف  ْجمُيز اإلا الخػلم مؼ جصحُذ 
ٓامل اإلاظاغدة  ْالػ ف  غلى الخػلم، ْالظْس
ٓماث  ْاإلاػل ْذلً بغسق، اهدظاب اإلاػازف 
ْممازطتها في  ب غلحها  ْالخدٍز ْالخبراث 
ْالػملُت. ٓمُت  أما مفِٓم  12الحُاة الُ
لين في غلم التربُت  الخػلُم غىد بػم اإلاَإ
 ما ًالي:
ٓز مدمد غلي الظمان أن  .1 غىد دهخ
الخػلُم َٓ ئًـاٌ اإلاػلم الػلم 
ر ْاإلاػسفت ئلى أذَان الخالمُ
ٓفس ليل  لت ؤلاكخـادًت التي ج بوٍس
ْالجِد  ٓكذ  ْاإلاخػلم ال مً اإلاػلم 
ٌٓ غلى الػلم  في طبُل الحـ
 13ْاإلاػسفت.
ص غبد اإلاجُد  .2 غىد ؿالح غبد الػٍص
أن الخػلُم بلـد بّ هلل 
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ٓماث مً اإلاػلم ئلى اإلاخػلم  اإلاػل
اإلاخللى الري لِع لّ ئال أن ًخلبل 
 14ما ًللُّ اإلاػلم.
 مفهىم أندراحىجي
لت  ت غً هٍس كد وؼأث الىظٍس
الخػلُم للىباز في خٌٓ الػلماء مً 
لُت.  ْ في أمٍس ْزبا أ حػلُم الىباز ئما في أ
ٓجي فُػسف َرٍ  لُفسق ببُداح
ٓجي". ت باطم "أهدزاح  الىظٍس
ٓجي ًأحي مً اللغت  ولمت أهدزاح
ْ  ”andros“اللخيُت ٌػنى  بمػنى الىباز 
“agogos”  بمػنى اللُادة. بهرا اإلاػنى
ٓ كُادة أن  ٓجي خسفُت َ ف أهدزاح حػٍس
الخػلُم الىباز َٓ الػملُاث  15الىباز.
ْلئً الرًً ٌػدْن  التي ًمىً بها أ
هبازا في اإلاجخمؼ الري ًىدظبٓن ئلُّ 
ٓا مػسفتهم  َْغى ْا كدزاتهم،  ٓز أن ًو
 ْ ْاإلاِىُت أ التهم الفىُت  ٓا مَإ ٍْدظى
ٓا  َٓا ْحِاث حدًدة أْ ًددز ًٓحِ
ٓهِم في حغيراث في ئججاتهم أْ ف ي طل
ٓز اليامل للصخـُت،  البػدًً: الخو
ْمظخللت في  ٓاشهت  ٓزة مخ ْؤلاطِام بـ
الخىمُت الاحخماغُت ْؤلاكخـادًت 
 16ْالثلافُت.
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Uno, Hamzah, Model Pembelajaran, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hal: 55 
رشدي أمحد طعيمة، حممد بن سليمان  16
 307، ص: التعليم اجلامعيالدندري، 
ٓلِع الري هللذ مً  كاٌ هى
ٓجي بأهّ  هخاب طٓحاها حػسف أهدزاح
ْغلم في مظاغدة اإلاخػلمين  فً 
 the science and arts))الىباز( لخػلم 
of helping adults learn).17  ْفلا َْرا 
ٓجي َٓ الػلم  ً الدًً أن أهدزاح بٍص
  18ْالفً في مظاغدة الىباز في الخػلم.
 الافتراضات أندراحىجي وأثره
ٓجي ًئظع  ٓليز أن ـىدزاح هما كاٌ هى
غلى أزبؼ الافتراكاث اإلاِمتغً زـاةف 
اإلاخػلم الىباز مخفسق مً الافتراكاث 
ٓجي للمخػلم الوفل التي جئظع غلى بُد اح
 19الخللُدي. جلً الافتركاث فُما ًالي:
ٓم الىفس ي .1  اإلافِ
ٓم الىفس ي هفظّ  والري هاضج في اإلافِ
َٓ ًخدسن مً شخـُت الري حػخمد غلى 
ٓاحّ هفظّ. بػم  شخف مظخوؼ أن ً
 21ألازس مً جلً الافتراكاث فُما ًالي:
ًدخاج ئلى زلم مىار الخػلم  .أ 
موابلا بدالت الىباز، ئما مً 
ْاجّ هاخُت غسفت ال خػلم أْ أد
ْول  ْغير ذلً(  ْاإلاياجب  )الىساس ي 
ْجىظم موابلا برْق  مجها جسجب 
َْػوحهم الساخت. بجاهب  الىباز 
ذلً ًسخاج ئلى مىار الخػلم ئلى 
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ْوي الخبادلي بين الوالب  زلم الخػا
ْ مؼ اإلاِظير فُّ.  مؼ الوالب ألازس أ
ٌؼترن الوالب في حصخُف  .ب 
 الاخخُاحاث مً حػلمِم.
ٌؼترن الوالب في غملُت   .ج 
 الخدوُى مً حػلمِم.
ْالخػلم  .د  لُت الخػلُم  واهذ مظْإ
لُت حمػُت بين اإلاِظير  مظْإ
ٓكؼ اإلاِظير فُّ أهثر  ْالوالب. م
ْاإلاؼسف  ت  ْزٍ شهمـدز البؼٍس د
ْزٍ هػامل اإلاظاغد  ْأهثر مً د
 بِىما واإلاػلم.
ْالخػلم   .ٌ  ٍٓم في غملُت الخػلُم  الخل
ٓجي ًإهد غ لى في كٓء أهدزاح
ْاإلاِظير أهثر  ٍٓم الراحي.  الخل
مظاغدة ئلى الوالب في جلُُم ئلى 
أي مدٔ َم ًدـلٓن غلى جلدم 
 في غملُت حػلمِم.
 الخبرة .2
ٓدع اإلاتراهمت مً  ؤلاوظان ًىمٓ واإلاظخ
ٓزد اإلاسجلى للخػلم.  الخجسبت احي جيٓن اإلا
بػم ألازس مً جلً الافتراكاث فُما 
 21ًالي:
ألن الخبرة مً الىباز همـدز  .أ 
الخػلم أغنى مً ألاهفاٌ، ئذا 
غملُت حػلمِم جإهد غلى 
الخلىُت التي جخم اطخغاللِا في 
ٓغت اإلاىاكؼت  ججسبتهم همجم
لت  ْالوٍس لت الحالُت  ْالوٍس
ْاإلاداهت  ٓادر الخويرة  الح
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ْاإلامازطت  ْاز  ْالخمثُل ألاد
ع  الخوبُلُت ْهسق اإلاؼْس
ْالظا َساث ْالخٓحُّ الاحؼازي 
ْغير ذلً. ْة   ْالىد
ٓهُد في غملُت الخػلم غلى  .ب  الخ
 الخوبُم اإلآحص.
ٓ   .ج  ٓهُد في غملُت الخػلم َ الخ
 الخػلم مً الخسبرة.
 اطخػداد للخػلم .3
أن اطخػداد للخػلم لخيٓن أهثر 
ْز  ْالد جٓحِا ئلى مِام الخىمُت 
الاحخماعي. بػم ألازس مً جلً 
 22الافتراكاث فُما ًالي:
اس ي في جسجِب اإلاىهج الدز  أ 
غملُت الخػلم للىباز مدْن غلى 
ٓزٍ لِع  أطاض ْظاةف جو
 ٌٓ غلى أطاض جسجِب مػل
ٓاد الدزاطُت أْ غلى أطاض  اإلا
ت اإلاإطظت. ٍز  كْس
َىان اإلافاَم اإلاخػللت   ب 
بالٓظاةف مً وؼأة الىباز التي 
طخػوحهم الِدٔ في حػلمِم 
ٓغت.  مجم
 الاججاٍ في الخػلم .4
 لدٔ الىباز َم ًمُلٓن جملًُ ْحِاث
ٍٓ غاحال. َم  ت لخوبُم ما دزط هظٍس
ٌؼازوٓن في أوؼوت الخػلم. لرلً َم  
ٓزْن هػملُت لتركُت كدزاتهم في خل  مىظ
ٓزٍى في  اإلاؼىالث للحُاة اإلآحِت. الخ
ٓد الازخالفاث في  غملُت الخػلم للىباز بٓح
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ٓلد هما  ْال اججاٍ ئلى الخػلم بين الىباز 
 23ًلي:
ْز واإلاػلم ال .أ  ري اإلاػلم للىباز ال ًد
ٓاد الخػلُمُت اإلاػُىت بل  ٌػلم اإلا
ْز همػوي اإلاظاغدة ئلى شخف  ًد
 الري ًخػلم.
اإلاىهج في حػلُم الىباز ال ًٓحّ ئلى   .ب 
ْلىً ئلى  ٓاد الخػلُمُت اإلاػُىت  اإلا
 اإلاؼيلت.
ألن جٓححهِم في الخػلم ئلى اإلاؼيلت 
بت الخػلُمُت  فوبػا الخجٍس
 ْ اإلاسووت جإطع ئلى اإلاؼيلت أ
ٓد في ذَجهم.الاَخمام   اإلآح
 دافػُت الخػلم .5
ْالراحي أهثر جأزيرا  أن دافػُتهم الدازلي 
 غلحهم مً الدافػُت الخازحُت.
 مدخل البحث ومنهجه
   ٓ ألاَداف مً البدث َ
ٓاد  ْالٓؿف غً ما اإلا الىؼف 
ْألاوؼوت ْالاطتراجُجُت في حػلُم اللغت 
ٓجي في  الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
ْزٍت ببازي مإطظت "خصب اليافي"  الد
ْبسهامج  ٓمُت الػسبُت  هُدًسي في بسهامج ً
الخمُيز؟ اهوللا ئلى َرٍ ألاَداف جسخاز 
الباخثت اإلادزل الىُفي للُام بهرا 
البدث. ألن الِدف مىّ َٓ الاهدؼاف 
ٓاَس الاحخماغُت التي طٓف جخم  غً الظ
برلً  24اطخىؼافِا في مجاٌ البدث.
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اإلادزل طٓف جدـل الباخثت البُاهاث 
ٓلِا  اإلاخػللت بها غما ال ًمىً خـ
 باإلادزل الىمي.
َْظخسدم َرا البدث اإلاىهج   
د الباخثت أن  الدزاطت الحالت ألن جٍس
 ْ ْغمُلا غً غمالُت أ جبدث دكُلا 
ْ حمُؼ ألافساد في مإطظت  وؼان الفسد أ
ْزٍت. بهرا اإلاىهج طٓف  "خصب اليافي" الد
ٓماث  جدـل الباخثت البُاهاث أْ اإلاػل
اإلاخػاللت باألَداف مً َرا  الػمُلت
 البدث.
 البيانات ومصادرها
البُاهاث في َرا البدث   
ٓذة مً الىـٓؾ أْ الدزاطاث  مأز
ا. البُاهاث التي  ْهرلً مـادَز اإلاُداهُت 
طخدـل الباخثت مً مـادز البُاهاث 
ٓذج حػلُم اللغت  هي: الػملُت مً هم
ْالخوت  ٓجي  الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
ظُت.  الخدَز
أما مـادز البُاهاث مً َرا   
البدث هما الُالي: جأزر الباخثت البُاهاث 
مً أفساد مػُىت مً مإطظت "خصب 
ْزٍت مجهم:  ( زةِع اإلاإطظت 1اليافي" الد
ْزٍت  ( اإلاػلمٓن في 2"خصب اليافي" الد
ْزٍت،  ( 3مإطظت "خصب اليافي" الد
 ْالولبت.
 أشلىب حمع البيانات
 لُبدث غً البُاهاث اإلادخاحت  
لِرا البدث فدظخسدم الباخثت بػم 








ٓد    اإلاالخظت هي اهدباٍ ملـ
ٓادر  ْ الح ْملبٓن للظاَساث أ ْمىظم 
ٓاهُجها.  ْك ٓز بغُت اهدؼاف أطبابها  ْ ألام أ
كامذ الباخثت باطخسدام َرا ألاطلٓب 
غلى الظلٓن اللغٓي التي ًمىً أن ًفِم 
الفػلُت في طُاق خلا ئذا ػِد في الحالت 
َْرٍ اإلاالخظت ٌؼترن مؼ غملُت  وامل 
 حسجُل الفُدًٓ.
ْجىفُر اإلاالخظت لىُل البُاهاث   
ٓذج حػلُم اللغت  غً الػملُت مً هم
ٓجي في بسهامج  الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
ْبسهامج الخمُيز. لىُل جلً  ٓمُت الػسبُت  ً
البُاهاث طخلٓم الباخثت اإلاالخظت 
ْزاء الفـل لُػسف  طخجلع الباخثت 
ْهخابت أوؼوت الفـل  غملُت الخػلُم 
 ْجسجِبّ.
 املقابلة .2
ٍٓا،    حػخبر اإلالابلت اطخبُاها ػف
فهي مدادزت مٓحِت بين الباخثت 
ً بهدف  ْالصخف أْ أشخاؾ آزٍس
ٓاكف مػين،  ٌٓ ئلى خلُلت أْ م الٓؿ
حظعى الباخثت للخػسف غلُّ مً أحل 
جدلُم أَداف الدزاطت.  طخلدم 
طئلت مباػسة ئلى اإلاسبر التي الباخثت ألا 
ٓذج حػلُم  جخػلم بالػملُت مً جىفُر هم
ٓجي.   اللغت الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
 الىثائق .3
ْزاةم    طدظخسدم الباخثت 
ْالخوت  مىهج حػلُم اللغت الػسبُت 
ٓاد الخػلُمُت في مإطظت  ْاإلا ظُت  الخدَز
ْزٍت، ألنها حظاغد  "خب اليافي" الد
الخػلُمُت جظِس الباخثت في فِم الػملُت 
هما ٌػلمِا اإلاػلمٓن ْهالبهم. مً َرا 
ٓزاةم اإلاِمت  ٓزاةم، طدىاٌ الباخثت ال ال
ظُت غً  غما جخػلم بالخوت الخدَز
ٓذج حػلُم اللغت  غملُت الخىفُر مً هم
الػسبُت في مإطظت "خصب اليافي" 
ٓجي في بسهامج  ْزٍت غلى أطاض أهدزاح الد
ْبسهامج الخمُيز.  ٓمُت الػسبُت  ً 
 يل البياناتثحل
ْأما أطلٓب جدلُل البُاهاث   
 ٓ ٓعي َ الري حظخسدمّ الباخثت الى
 Milesأطلٓب الخدلُل غىد 
ْHebermen ٌػنى ٌظير بثالر هسق ،
 25ْهي:
 جـيُف البُاهاث .1
جـيُف البُاهذ جساحؼ ئلى   
ْبظاهت زم  ْجسهيز،  غملُت حؼىُلُت، 
حغُير البُاهاث الخامت التي خدر في 
ْمً جلً البُاهاث، حػمل  اإلاُدان. 
ا  الباخثت جـيُف البُاهاث بازخُاَز
َْػبٍر في َرا  ٍْبظوِا في ػيل جـيُف 
ْلى، أٌْ ما البدث.  ْلِرٍ اإلاسخلت ألا
ث مً حػمل الباخثت َٓ جـيُف البُاها
 ٓ غدة اإلاـادز مؼ غدة ألاطالُب هد
ٓذج حػلُم اللغت الػسبُت غلى  هُف هم
ٓجي في مإطظت "خصب  أطاض أهدزاح
ٓمُت الػسبُت  ْزٍت في بسهامج ً اليافي" الد
ْبسهامج الخمُيز في مإطظت "خصب اليافي" 
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ْاإلالابلت  ٓاةم  ْزٍت الخمُيز بٓطُلت ال الد
 ْاإلاالخظت غملُت الخػلُم. 
 غسق البُاهاث .2
ٓة جدخٓي غلى    َرٍ الخو
ْالترهُب  ْالخلظُم  غملُت الخدلُم 
لت مىخظمت  ْئًلاح البُاهاث بوٍس
ْحػُين اإلاػنى.  ْئحمالُت  ٓغُت  ْمٓك
َْرٍ الحالت، غملذ الباخثت غسق 
ٓاٌ الحلُلُت  ف ألاخ البُاهاث بخػٍس
ٓذج حػلُم  جددر في اإلاُدان غً هم
ٓجي في  اللغت الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
ْزٍت ببازي مإطظت خ صب اليافي الد
 هُدًسي.
 اطخيبان البُاهاث  .3
ٓة ألازيرة مً غملُت    الخو
جدلُل البُاهاث هي اطخيبان. حظخسلف 
ْاإلاػنى  ٓع  الباخثت هخاةج بىاء غلى الى
 اإلاىدؼف في اإلاُدان.
 نحائج البحث
مً هخاةج البدث الظابم حظخوُؼ 
ٓذج حػلُم  الباخثت أن حظخسلف أن هم
ٓجي في  اللغت الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
ْزٍت اللغت الػسبُت "خصب  اإلاإطظت الد
 اليافي" فُما ًالي: 
 
املىاد وألانشطة والاشتراثيجية في  .1
جعليم اللغة العربية على أشاس 
أندراحىجي في برنامج ًىمية 
 العربية 
ٓا .أ  د في حػلُم اللغت الػسبُت اإلا
ٓجي في  غلى أطاض أهدزاح
 ٌْ ٓ أأل ٓمُت الػسبُت َ بسهامج ً
ْالثاوي الترحمت  اإلادادزت 
ْالسابؼ دزض  ْالثالث اإلافسداث 
ٍٓس  ْالخامع جو ؤلاكافي 
 اإلاِازة.
ألاوؼوت في حػلُم اللغت  .ب 
ٓجي  الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
 ٓ ٓمُت الػسبُت َ في بسهامج ً
غسق ثاوي ألاٌْ الدسخين، ال
ْدافػّ،الثالث  َدف الخػلم 
ٓاد الخػلُم، السابؼ  جلدًم اإلا
الخٓحُّ إلاؼازن الخػلُم، 
الخامع جلدًم هدُجت 
غملُت اإلاىاكؼت، الظادض 
ٍٓم.  الخل
الاطتراجُجُت في حػلُم اللغت  .ج 
ٓجي  الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
ٓمُت الػسبُت َٓ:  في بسهامج ً
الاطتراجُجُت مً الوبلت 
 الٓطوى:
دام خسهت الجظم، اطخس
لت كُام  هخابت اليلماث، بوٍس
ْز، ٌػوي اإلاػلم اإلاسادف  بد
ْاللّد، ئغواء اإلاػنى السابوت، 
ذهس اإلاػلم حرز اليلمت 
 .  ْحغُيٍر
الاطتراجُجُت مً الوبلت 
 ألاغلى:
ٓد،  ػسح اإلاػنى لؼسح اإلالـ
البدث غً مػنى اليلمت في 







ًٍٓ الترهُب الصح ُذ، لخي
ْكؼ اليلمت في الجملت، ًسجب 
الجملت الصحُدت مً 
ا،  ٓفيَر اإلافسداث الري جّم ج
ئغواء الؼيل في اليلمت، 
 جسحمت اليلمت.
 
املىاد وألانشطة والاشتراثيجية  .2
جعليم اللغة العربية على أشاس 
 أندراحىجي في برنامج الحمييز
ٓاد في حػلُم اللغت الػسبُت  .أ  اإلا
ٓجي في  غلى أطاض أهدزاح
بسهامج الخمُيز   َٓ غً الػلم 
َٓا  ٓاغد اللغت الػسبُت )هد الل
 ْؿسفِا(
ألاوؼوت في حػلُم اللغت  .ب 
ٓجي  الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
ألاٌْ في بسهامج الخمُيز َٓ 
الدسخين، الثاوي غسق 
أَداف الخػلم، الثالث جلدًم 
ٓاد الخػلُم، السابؼ الخٓحُّ  م
جيلُف ْالخوبُم، الخامع 
ٍٓم.الٓظُفت، الظاد  ض الخل
الاطتراجُجُت في حػلُم اللغت  .ج 
ٓجي في  الػسبُت غلى أطاض أهدزاح
 بسهامج الخمُيز َٓ:
ًدزل اإلاػلم ئلى الـف زم 
ٓع اإلاددد  ًبدأ الدزاطت اإلآك
ال، اطخمساز  ْلىً كبلّ حغني أ
ٓاغد اللغت  اإلاػلم لؼسح الل
َٓا ْؿسفِا(،  الػسبُت )هد
ًفِم مؼازن الخػلم ْخفظ 
ٓاغد اللغت  الػسبُت، ًلدم الل
ٓاغد،  اإلاػلم أمثلت جخػلم بالل
ٌػوى اإلاػلم الاطخيخاج ئلى 
مؼازن الخػلم، ًولب اإلاػلم 
مؼازن الخػلم أن ًمازض 
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